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Localisation topographique et géologique 
BRGM
Fouille de La Grande Vallée
1995 : découverte du site
2005 : sondage – 2 m²
2006-2008 : fouille – 17,5 m²
2008-présent : étude
Fin 2017 : monographie
Chronostratigraphie des niveaux archéologiques de la Grande Vallée
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archéo.
Stratigraphie
synthétique
After Lisiecki, Raymo, 2005
Résultats des datations sur silex chauffés
U5a
U5c
U5g
Approche géomorphologique
 350 ka > U5 > 600 ka
 80 ka entre U5 a-e et U5 g-i
Approvisionnement en matière 
première lithique
Silex local du Turonien supérieur
> 99 % des assemblages lithiques
Matière première lithique régionale
< 1 % des assemblages lithiques
Approvisionnement en matière 
première lithique
Levels
Non burnt 
artifacts
Burnt 
artifacts
Total of 
artifacts
Bifaces % biface Ebauches
Retouched 
blanks
% retouched 
blanks
Core % cores
5a 11 464 475 11 939 29 0,24% 10 89 0,75% 14 0,12%
5c 2 320 164 2 484 12 0,48% 3 47 1,89% 4 0,16%
5e 2 431 251 2 682 12 0,45% 11 35 1,30% 4 0,15%
5g 1 148 127 1 275 11 0,86% 3 33 2,59% 5 0,39%
5i 143 17 160 0 0,00% 0 2 1,25% 1 0,63%
Total U5 17 506 1 034 18 540 64 0,35% 27 206 1,11% 28 0,15%
Les niveaux U5 de La Grande Vallée
- -
- -
Chaînes opératoires des niveaux U5 de La Grande Vallée
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Débitage uni-, bipolaire et centripète
‘corrélatif’ 
Débitage unipolaire ‘identique’
Chaînes opératoires des niveaux U5 de La Grande Vallée
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Etude tracéologique des niveaux U5 de La Grande Vallée
La Grande Vallée est…
Un site unique considérant :
 sa position dans le paysage et son contexte de préservation
 sa datation fiable grâce à la TL sur silex chauffés
 l’utilisation de méthodes de fracturation de grandes dalles et
de la production de grands éclats-supports pour le façonnage bifacial
Un site important pour documenter :
 une période chronologique méconnue
 une région entre Europe du Sud et du Nord en façade atlantique
 un des plus anciens et riches atelier connu pour la fabrication de bifaces en Europe
Cohen et al. 2011,
modified
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Localisation géographique des anciennes découvertes
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Contexte topographique et géologique
Antoine et al., 2016
Prescription de la fouille
Secteur 1
Secteur 2
SP17
SP27
Vue panoramique de la fouilleQuelques chiffres
2012
Six mois
5 000 m²
30 000 m3
5 occupations in situ
( + 8 niveaux remaniés)
9 400 m² d’occupations in situ
3026 artefacts in situ
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Caractéristiques 
du niveau HUD
56 remontages
229 artefacts
≈ 10 %
4 300 m²Surface
Remontages
Total : 2402 artefacts
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131 pièces
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+ 80%Tracéologie
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Tracéologie
13 bifaces et
5 éclats de façonnage
Découpe d’une matière 
tendre à mi dure 
Usure intense
Sur le chemin du Levallois
Apport d’Etricourt-Manancourt aux technocomplexes saaliens du Nord
Hérisson et al., 2016, modified
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